































ETNOLOŠKI I KULTURNOANTROPOLOŠKI POGLED 
1$679$5$1-(*5$'$80-(71,o.,0,=9('%$0$
1 3RVWDYOMDQMH0RQWJRPHU\MHYHPoezije za promjenuXMDYQLSURVWRURGUĜDQRMHXRNYLUXPHÏXQDURGQHLQLFLMDWLYHWYUWNH-XOLXV
0HLQONRMDVHYRGLODSRGVORJDQRP3RH]LMDPRĜHXOMHSĄDWLVYLMHW3URJUDPGRJDÏDQMDXVPMHULRVHQDËLWDQMDSRH]LMHXNDğÉLPD
QDQDËLQGDVXVWLKRYLELOLVUHGVWYRSODÉDQMDVYL]DLQWHUHVLUDQLPRJOLVXFLMHQXNDYHLOLËDMD]DPLMHQLWLMDYQRPL]YHGERPSMH-













































































 .DNR SRND]XMH RYD HWQRJUDğMD ĄHWQMH XPMHWQLËNLP L]YHGEDPD X MDYQRPH XUEDQRP
SURVWRUXSULVWXSDPNDRMHGQRMRGVLOQLFDVWYDUDQMDJUDGDNDRMHGQRPRGËLPEHQLNDWUDQVIRUPD-
FLMHXUEDQRJSURVWRUD6WRJDXRYRPUDGXUD]PDWUDPPRJXÉQRVWLNRPELQLUDQMDVSR]QDMDL]GYDMX
LVWUDĜLYDËNLKSRGUXËMDXSXÉXMHPQDSUHVMHFLĄWDLSUHNODSDQMDVWXGLMDXPMHWQLËNH L]YHGEH s jedne 




 Kako bismo iz etnološke i kulturnoantropološke perspektive analizirali stvaranje grada 
XPMHWQLËNLPL]YHGEDPDXVPMHUDYDPRVHQDDNWHUHNRMLXWRPPMHVWXERUDYHWHNRMLVHQMLPHQD
UD]OLËLWHQDËLQHNRULVWH )RNXVLUDPRVHQD OMXGHNRML VYRMLPQDUDFLMDPDSUDNVDPD VMHÉDQMLPD L
GRĜLYOMDMLPDXUEDQRJSURVWRUDJHQHULUDMXKHWHURJHQHSUHGRGĜEHRJUDGXRVPLĄOMDYDMXYL]LMHJUD-
GDņNDNDYEL WUHEDRELWLń2DOL L VWYDUDMXJUDGNDRSURVWRUQHSRVUHGQRJDĜLYOMHQRJ LVNXVWYDNRML
RSDĜDMXVYLPRVMHWLOLPDWHNRML WUDQVIRUPLUDMXVDPLPVYRMLPELYDQMHPLNUHWDQMHPNUR]SURVWRU
3URXËDYDPRNDNROMXGLXYLMHNQDQRYRREOLNXMXLUHNRQVWUXLUDMXJUDGVNLNUDMROLNNDNRVHQDYRGLX

























2 Ovom se sintagmom referiram na naslov knjige *UDG NDNDY EL WUHEDRELWL (WQRORĄNL L NXOWXUQRDQWURSRORĄNL RVYUWL QD IHVWLYDOH
.HOHPHQL¦NUELÉ$OHPSLMHYLÉ
4 http://www.citymaking.eu/ (13. 6. 2016.).
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koji svojim naracijama i praksama sudjeluju u stvaranju grada te sukreiraju odnose prema umjet-
QRVWLXMDYQRPSURVWRUXXNOMXËXMXÉLLVNXSLQXNRMXXYMHWQRUHËHQRQD]LYDPRSXEOLNRP1MLKRYH
VHUHDNFLMHNUHÉXXĄLURNRMOHSH]LRGLQNRUSRULUDQMDXPMHWQRVWLXYODVWLWHSUDNVHVWYDUDQMDJUDGDGR
njezina negiranja ili cenzuriranja u javnom prostoru. Kroz sve ove raznolike prizme dobivamo uvid 
u povezanost stvaranja grada i izvedbe.
 2QRĄWRHWQRORJLMD LNXOWXUQDDQWURSRORJLMDGRQRVLXDQDOL]XXPMHWQLËNLK L]YHGEL MHVW
SULPMHQDNYDOLWDWLYQHPHWRGRORJLMHSULËHPXGDMHJODVUD]QROLNLPGUXĄWYHQLPDNWHULPD2YDGLV-



















 Okrenimo se sada pitanju kakva se uloga pridaje mjestu i prostoru pri studijama izved-
EH8WXÉXVHVYUKXRVYUQXWLQDUD]PDWUDQMDGYRMLFHWHRUHWLËDUDËLMLVHUDGRYLVPDWUDMXWHPHOMQLP
GMHOLPDXVWXGLMDPDL]YHGEHQDYHÉVSRPHQXWRJWHDWURORJD5LFKDUGD6FKHFKQHUDWHNDQDGVNR
DPHULËNRJVRFLRORJD(UYLQJD*RIIPDQD1DNDQDPL MHQD]QDËLWL WRËNHSURĜLPDQMD L]YHGEH LQML-
KRYLKORNDFLMDQDNRMHXSXÉXMXRYLDXWRULDNRMHPRJXSRVOXĜLWLNDRSROD]LĄWH]DGDOMQMXDQDOL]X
SUHVMHFLĄWDRYLKGYDMX LVWUDĜLYDËNLKSRGUXËMD6WDYOMDQMHGUXJLKDXWRUD WHGUXJLK NODVLËQLKGMHOD
XIRNXVDQDOL]HGRYHORELGRGUXNËLMLKUH]XOWDWDRGQRVQRGRGUXNËLMHSRVWDYOMHQLKQDJODVDNDSUL
SURPDWUDQMXSURĜLPDQMDL]YHGEHWHPMHVWDLSURVWRUD0HÏXWLPRQRĄWRSUHGVWDYOMDVWDOQXWRËNX
pri problematizaciji mjesta i prostora u studijama izvedbe jest teza da izvedba ovisi o prostornom 
kontekstu u kojem se realizira.
 Tako Richard Schechner u svome kapitalnom djelu 3HUIRUPDQFH7KHRU\ o izvedbi govori 


















intervencije u javnom prostoru (ibid.: 292-293). Pritom pokazuje kako su pojedini izvedbeni pro-




















L]YRGLPRRGUHÏHQHGUXĄWYHQHXORJHMHVW(UYLQJ*RIIPDQ8NQML]LKako se predstavljamo u svakod-
QHYQRPĜLYRWXŋ7KH3UHVHQWDWLRQRI6HOILQ(YHU\GD\/LIHREMDYOMHQRMMRĄJRGLQHDXWRUVXJHULUD
GDVHVYDNDGUXĄWYHQDNRPXQLNDFLMDWHPHOMLQDRGUHÏHQLPWHKQLNDPDSUHGVWDYOMDQMDLQDRGUHÏH-




L]YHGEHRQQHYH]XMHX]GUXĄWYRRSÉHQLWRYHÉRL]YHGEDPDJRYRULXNRQWHNVWXPMHVWÄ na kojima 




XMHGQRSRVWDMXPMHVWLPD UHDğUPDFLMHPRUDOQLKYULMHGQRVWL ]DMHGQLFH LELG $QDOL]LUDMXÉL
RE]LUQRSRQDĄDQMHËLVWDËDXFUNYDPDLXËLRQLFDPD]DUD]OLNXRGQMLKRYLKVORERGQLMLKSRVWXSDND
XSURVWRULPDSRSXWNDğÉDLOLXOLFH*RIIPDQ]DNOMXËXMHGDVWDOQLWLSRYLL]YHGELNRMLVHRGYLMDMXQD













=RQHGLMHOLSUHPDSRQDĄDQMX L]YRÏDËDXQXWDUQMLK LQDËLQXQDNRMH L]YRÏDËLNRULVWH WHSURVWRUH








raju te interakcije koje taj prostor ispunjavaju (ibid.: 132).
 $QDOL]D WHPHOMQLKGMHODGYRMLFH LVWDNQXWLK WHRUHWLËDUD L]YHGEHSRND]XMHGDVHPMHVWR
i prostor nadaju kao nezaobilazni koncepti u izvedbenim studijima. U Schechnerovim i Goffma-
QRYLP LVWUDĜLYDQMLPDYHOLNDVHSDĜQMDSRVYHÉXMHSLWDQMXNDNR L]YHGEDXWMHËHQDGRĜLYOMDM L NRQ-
28
VWUXNFLMXSURVWRUD8VWR]DNOMXËXMXGDL]YHGEDSRYUDWQRPRĜHSURPLMHQLWLNDUDNWHUPMHVWDEDUHP


































WUDQVQDFLRQDOQRJ SURVWRUD ņJOREDOQH WUDQVQDFLRQDOQH L WUDQVORNDOQH SURVWRUQH WUDQVIRUPDFLMH
SURX]URËHQHHNRQRPLMRPNDVQRJNDSLWDOL]PDńLELG)RNXVMHSULWRPQDņOMXGLPDXSRNUHWXń
OMXGLPDNRMLRVYDMDMXLSRYH]XMXLQDËHQHSRYH]DQHNUDMHYHVYRMLPSUDNVDPDLL]YHGEDPDLELG
 Sprega lokacije i izvedbe pri stvaranju mjesta najvidljivija je pri razradi koncepta otje-
ORYOMHQRJSURVWRUD7RPVHVLQWDJPRPSDĜQMDXVPMHUDYDQDWHPHOMQXXORJXOMXGVNRJWLMHODXGHğ-













JODVDN MHVWDYLRQDĄLURNRVKYDÉHQXkulturu svakodneviceQDņXPLMHÉDËLQMHQMDńRELËQLK OMXGLQD
QMLKRYH ]DMHGQLËNH SUDNVH NRMH VYRMRP XRELËDMHQRĄÉX L QDL]JOHGQRPPLQRUQRĄÉX ËHVWR L]PLËX
SRJOHGXDQDOLWLËDUDLELG,]YHGEHXJUDGXRYDMWHRUHWLËDUGHğQLUDNDRSRVWXSNHVYDNRGQHY-
QRJVWYDUDODĄWYDNDRGMHODWQHSUDNVHNRMLPDNRULVQLFLJUDGDņSULVYDMDMXSURVWRUĄWRVXJDXVWUR-
MLOHVRFLRNXOWXUDOQH WHKQLNHSURL]YRGQMHń LELG .DGJRYRULRNUHLUDQMXXUEDQRJSURVWRUDX
središtu je njegove pozornosti odnos strategija i taktika. Obje ove kategorije primjenjive su pri 
analizi izvedbi u gradu. De Certeau opisuje grad kao koncept koji je proizvod strateškog planiranja 
LVPMHUQLFDYODGHNRUSRUDFLMDUD]OLËLWLKXVWDQRYDNRMHSURL]YRGHNDUWHQDNRMLPDJUDGIXQNFLRQLUD
kao uniformna cjelina. StrategijeJUDGLVFUWDYDMXL]SWLËMHSHUVSHNWLYHNDRQDVOXĜEHQRMNDUWLWUHWL-
raju ga kao niz zgrada koje formiraju kvartove povezanih ulicama itd. Nositelji strategija s pozicija 






stima itd. Svojom jedinstvenom taktikomNUHWDQMDXQXWDUPMHVWDRQSRQHNDGLSRWLUHXWLOLWDULVWLËNL
SODQNRMLPXMH]DGDQPUHĜRPXOLFD1MHJRYHVXL]YHGEHJUDGDSRGXWMHFDMHPWHPUHĜHDOLQLNDGD
nisu njome u potpunosti determinirane (ibid.: 86-95).6 
 U utjecajnom poglavlju pod naslovom Hodanje gradom RYDM DXWRU SRND]XMH GD ĄHWDË









Rihtman-Auguštin u knjizi Etnologija naše svakodneviceREMDYOMHQRM MRĄ JRGLQH$XWRULFD LVWLËH UD]OLNX L]PHÏX]DGDQH
XUEDQL]DFLMHNRMXSRNUHÉXJUDGVNLSODQHULLSURFHVDNRMLQD]LYDalternativnomXUEDQL]DFLMRP7DMYLGXUEDQL]DFLMHSUHPDGHğ-
QLFLML5LKWPDQ$XJXĄWLQQDVWDMHņXRGVWXSDQMLPDRGSODQLUDQRJDXVWDQRYLWLPOMXGVNLPSULODJRGEDPDń$QDORJQR















funkcioniraju pri konkretnoj izvedbi projekta 0MHVWRL]YHGEHLVWYDUDQMHJUDGD"1DNRMHVPRQDËLQH
QDVWRMDOLSRYH]DWLXPMHWQLNH L LVWUDĜLYDËH".DNRVPRELUDOL ORNDFLMHNDNRVPRVXVWYDUDOLPMHVWD
XPMHWQLËNHL]YHGEH".DNRVPRSRYH]DOLL]YHGEXLJUDG"'RNDNYLKQDVQRYLKGRĜLYOMDMDLĄHWQMLJUD-














 -HGQDRG LQWHUYHQFLMD LVWUDĜLYDËDRGQRVLOD VHQDRGDELU RGQRVQRSRQXGX ORNDFLMD ]D
XPMHWQLËNHLQWHUYHQFLMH9DOHQWLQD*XOLQ=UQLÉL1HYHQD¦NUELÉ$OHPSLMHYLÉYRGLWHOMLFHLVWUDĜLYDËNH

























































*XOLQ=UQLÉ9DOHQWLQD.YDUWRYVNDVSLND=QDËHQMDJUDGD LXUEDQL ORNDOL]PLX1RYRP=DJUHEX. 
Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Naklada Jesenski i Turk.
.HOHPHQ3HWUDL1HYHQD¦NUELÉ$OHPSLMHYLÉ*UDGNDNDYELWUHEDRELWL(WQRORĄNLLNXOWXUQRDQWUR-




5LKWPDQ$XJXĄWLQ'XQMDEtnologija naše svakodnevice. Zagreb: Školska knjiga.
6FKHFKQHU5LFKDUG3HUIRUPDQFH7KHRU\. New York – London: Routledge.
6FKHFKQHU5LFKDUGŃ3HUIRUPDQFH6WXGLHV7KH%URDG6SHFWUXP$SSURDFKń87KH3HUIRU-
mance Studies Reader+%LDOXU/RQGRQŋ1HZ<RUN5RXWOHGJHŋ






mery-banksy-i-ja-smo-iz-istog-kvarta-no-necu-otkriti-znam-li-tko-je/34519/ (19. 6. 2016.).
 
